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Bazen bir küçük söz, bize cilt­lerce kitabın anlatamadığını anlatır:Nâzım için o sözler bir şoförün 
ağzından çıktı:
Moskova’da ilk günüydü. Evin­
den çıkıp bir taksiye bindi. Taksi şo­
förü sordu:
Nereye patron ?..”
Patron m u... ne patro­
n u ...” diye irkildi Nâzım...
Orası emekçilerin patron oldu­
ğu, “proleterya cenneti” değil 
miydi?
Öyle olmadığını anlamak için 
taksinin camından şöyle bir etrafa 
bakması yetti:
Bütün Moskova Stalin’in zevk­
siz heykelleri, resimleriyle donatıl­
mıştı.
Bu hayal kırıklığını dile getirince 
Kremlin’in kara listesine alınacak, 
uzun süre ne vatandaşlık hakkı ne 
de pasaport alabilecekti.
Türkiye “cehennem i”nde 
“hain” diye hapsedilen adam, kaç­
tığı “cennet”in de “hain”i olmak­
tan kurtulamamıştı.
★ ★ ★
N âzım ’la ilgili kitapların çoğu, 
hapislik yıllarını ve şiirini anlatır.
Hayatının son 12  yılını geçirdiği 
Moskova dönemi bilinmez pek... 
Oysa o yıllar, hem Sovyetler Birli­
ğinin hem N âzım ’ın tarihinde çok 
önemli yer tutar.
İşte bu nedenle Nâzım Hik­
m et Kültür Sanat Vakfı, Nâ- 
zım’ın 1 00 . doğum yddönümüyle 
ilgili bir belgesel hazırlama teklifini i- 
lettiğinde şairin “Sürgün yılla- 
n ”na yoğunlaşmak istedim.
“Vatan haini” ile “vatan şai­
r i” tanımlan arasındaki o uçurum­
da gezinmek, zor olduğu kadar cez- 
bediciydi.
★  ★  ★
Vakfın iki yöneticisi Kıymet 
Coşkun ve Tank Akan’la birlikte 
bavuilan toplayıp 6  ay Nâzım’ın 
peşinden diyar diyar gezdik:
Moskova, İjevsk, Sofya, Ba- 
kü, Paris, İstanbul...
Onunla tanışmışlarla konuştuk, 
ses bantlarını dinledik, görüntülerini 
izledik, ona ilham veren yerlerde 
durup şiirlerini okuduk.
Sonra Murat Özcan’ın çekim­
leriyle montaja girdik.
Belgeselin araştırmasını yapan 
genç arkadaşım B anş Duran ve 
montajını yapan Ayhan Demir 
aylarca uykusuz çalıştılar.
Nâzım için verdikleri konserle 
Türkiye’yi ayağa kaldıran Fazıl 
Say ve Genco Erkal, bütün biri­
kimlerini belgeselin müziğine ve şi­
irlerine aktardılar.
Sertab Erener, Nâzım Hik- 
m et’in sesiyle düet yaptı. Ve bir yıl­
dır hemen herkesin gönüllü ça­
lıştığı bu büyük projeden ortaya bu 
gece ilk bölümünü izleyeceğiniz 4  
bölümlük belgesel çıktı.
★  ★  ★
Nâzım, Türkiye’de kimi za­
man kadınlanyla, kimi zaman şiirle­
riyle, kimi zaman komünistliğiyle 
gelir gündeme...
Böyle olması da doğal...
Çünkü onun şiirini, kavgasın­
dan, kavgasını aşklarından ayırmak 
imkânsızdır.
Bu belgeselde üçünü bir potada 
eritmeye çalıştık.
Çoğu zaman biz sustuk, sözü, 
tanıklara, belgelere ve Nâzım’a bı­
raktık.
“Kasalarınızın ve çek def­
terlerinizin içindekilerse vatan, 
/  vatan, Amerikan üsleri, Ame­
rikan donanması, topuysa /  
ben vatan hainiyim” diye haykı­
ran komünist şairin bu dizeleri, ken­
di adını taşıyan Vakfın öncülüğün­
de, Kültür Bakanlığı nın deste­
ğiyle hazırlanan, masraftan bir grup 
firma tarafından karşılanan bir bel­
geselde ve adı “CNN” olan bir te­
levizyonda yayınlanacak bugün...
5 0  yıl önce bindiği taksinin şo­
förü, müşterilerini değil de kendini 
“patron” bilse, Doğuyu Batı’dan 
ayıran o duvar çökmese bunlar 
mümkün olamayabilirdi.
Dünya çok değişti^ ama Nâ- 
zım’ın “bir orm an gibi kardeşçe 
yaşam a” ideali yine insanlığın en 
büyük özlemi...
G ece göreceksiniz ya;
“Nâzım Hikmet, vatan ha­
inliğine devam  ediyor... 
h âlâ!..”
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